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VI. Akademiske Højtideligheder, Forelæsninger af fremmede 
Universitetslærere m. v. 
Immatrikulationsfesten holdtes d. 3. September 1934. Rektor, Pro­
fessor, Dr. phil. N. K. Nørlund holdt Talen (trykt i »Politiken«s Kronik 
d. 4. September 1934). Kantaten udførtes af Studentersangforeningen. 
Universitetets Aarsfest holdtes d. 22. November 1934. Talen holdtes 
af Rektor, Professor, Dr. phil. N. K. Nørlund. Indbydelsesskriftet inde­
holdt en Afhandling af Docent, Dr. theol. Holger Mosbech: Fortolk­
ningen af Johannes' Aabenbaring i Fortid og Nutid, 106 Sider 8vo, 
Nekrologer over Professorerne Vilhelm Schaldemose og Fr. C. C. 
Hansen, Docent Robert Hutzen Stamm, Professor Finnur Jonsson, Do­
cent Holger Federspiel og Professor H. Munch-Petersen, Selvbiogra­
fier af Aarets Doktorer og Bedømmelse af Prisafhandlingerne for 1933 
og af den zoologiske Prisafhandling for 1932. Kantaten: Ernst von der 
Reckes og I. P. E. Hartmanns Kantate af 1888 i samme Form som 
ved Aarsfesten 1919 samt Slutningssangen af L. C. Nielsens og C. F. 
E. Hornemans Kantate til Universitetets Sørgefest i Anledning af Kong-
Christian IX's Død udførtes af Studentersangforeningen. 
Festskriftet i Anledning af Hans Majestæt Kongens Fødselsdag 
den 26. September 1934 indeholdt en Afhandling af Professor, Dr, theol. 
Niels Munk Plum: Schleiermacher i Danmark, 89 Sider 8vo. 
I Anledning af 250 Aars Dagen for Ludvig Holbergs Fødsel af­
holdtes d. 3. December 1934 en Mindefest, som overværedes af Kon­
gen og Kronprinsen samt en Række særlig indbudte; Det kongelige 
Frederiks Universitet i Oslo var repræsenteret ved Professor, Dr. Fr. 
Paasche. Rektor, Professor, Dr. phil. J. Østrup indledede Festen, og 
Professor, Dr. phil. William Norvin afholdt et Mindeforedrag om Lud­
vig Holberg. Chr. Richardts Kantate fra Mindefesten 1884 med Musik 
af 1. P. E. Hartmann og Otto Malling udførtes af Studentersangfor­
eningen. Mindefesten udsendtes i Radio af Statsradiofonien. Til 
Dækning af Udgifterne ved Mindefestens Afholdelse stilledes paa 
Tillægsbevillingsloven for 1934—35, jfr. Rigsdagstidende for 1934—35 
Tillæg B, Sp. 1919, et Beløb af 816 Kr. til Raadighed. (J. Nr. 365/34). 
Den 20. Oktober 1934 modtog Rektor i Universitetets Festsal Stu­
denterne fra 1909 i Anledning af deres 25 Aars Studenterjubilæum. 
1 det akademiske Aar fra 1. September 1934 til 31. August 1935 
har følgende fremmede Videnskabsmænd holdt Forelæsninger paa Uni­
versitetet (J. Nr. 68/34 og 68/35): 
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Fhv. Professor ved Breslaus Universitet Dr. Th, Siebs 5 Forelæs­
ninger over »Znr Stammes- und Sprachkunde der Friesen«, d. 17., 18., 
19., 20. og 21. September 1934; Professor, Dr. theol. Emil Brunner, 
Ziirich, 3 Forelæsninger over »Die Frage nach dem heiligen Qeist«, 
d. 19., 20. og 21. September 1934; Professor, Dr. phil. Fd. Fraenkel, 
Freiburg i. Br. 1 Forelæsning over »Romertum und griechische Form«, 
d. 24. September 1934, og 2 Forelæsninger over »lioraz«, d. 25. og 28. 
September 1934; Professor ved Universitetet i Padua Giacomo Devoto 
1 Forelæsning (paa Italiensk) over »Kampen for Tilværelsen i Spro­
genes Verden«, d. 22. Oktober 1934; Professor ved Wiens Universitet, 
Dr. Wilhelm Schmidt 2 Forelæsninger over »Uralte Beziehungen 
zwischen Glauben und Kult der altesten Religionen Nordamerikas und 
Nordasiens«, d. 14. og 15. Februar 1935, og 1 Forelæsning over »Ger­
manen und ludogermanen«, d. 16. Februar 1935; Keeper ved British 
Museum T. 1). Kendrick, 2 Forelæsninger over »The Development and 
Interrelations of Anglo-Saxon, Celtic and Viking Art«, d. 10. og 11. 
April 1935. 
